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Türkiye'ye dair 
havadisler
Hariç t« o kadar fena tem­
sil ediliyoruz ki, Hariciye, 
Vekâletimiz ve Anadolu A -j 
jansı ismini taşıyan teşkilâtı­
mız. bunun doğrudan doğru­
ya mesulüdürler.
Türk gazetelerinde Cenubî 
Amerikaüıın küçük b'r mem­
leketine ait en küçük bir ha­
vadis yer bulduğu halde, bi­
zim memlekette cereyan eden 
vak'alardan Avrupa matbua­
tı habersizdir. Bizim memle­
ketin yerli ajansı ile ecnebi 
ajansların muhabirleri mün­
hasıran başımıza gelen felâ - 
ketleri haber veriyorlar.
Türkiye'de zelzele mi ol - 
du? Nehir mi taştı? Bu gibi 
kara haberleri derhal Avru - 
pa gazetelerinde görürsünüz 
Bu kara haberlerin haricin 
de ağzımızla kuş tutsak, Av­
rupalIları alâkadar edemiyo 
ruz. Uzağa gitmeğe ne ha 
cet, şu Kore'deki kahraman 
lıklarımız bile Avrupa’ya, 
Amerikan ajansları vaslta- 
sivle intikal etti.
Hayır, hâriciyemizin ve 
memleketimizde çalışan a - 
jansların vazifeleri vardır, 
ve bu vazifelerin ayarlanma­
ğı lâzımdır. Avutmaya riden 
lerimiz bu vazivetimizi görü 
yorlar vc yürekler’ narcala- 
nmor
Bu hal daha ne kadar müd­
det devam edecek ve Türkive 
ne zaman bir Asya memle­
keti olmaktan çıkacak?
Bunun cevabını bize- vere­
cek bir makam çıkarsa mem­
nun olacağız
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